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Personnel des bibliothèques 
D I S T I N C T I O N S H O N O R I F I Q U E S 
Légion d'honneur 
Est nommée au grade de chevalier : 
Mlle LABBE (Yvonne-Marie), conservateur en chef de la Bibliothèque de 
l'Ecole nationale des langues orientales vivantes. 
(Décret du 12 juillet 1966, J. O. du 14 juillet 1966. p. 6082). 
Ordre national du Mérite 
Est élevé à la dignité de grand officier : 
M. D E N N E R Y (Etienne), directeur des Bibliothèques de France. 
(Décret du 16 juin 1966, J. O. du 19 juin 1966, p. 4971). 
Est promue officier : 
Mlle PETREMENT (Simone), conservateur honoraire de la Bibliothèque 
nationale. 
(Décret du 16 juin 1966, J. O. du 19 juin 1966, p. 4989). 
Sont nommées au grade de chevalier : 
Mme FISTEBERG (Odette), veuve LILLE, conservateur honoraire de la 
Bibliothèque de l'Université de Caen. 
Mlle PAUL (Marguerite-Marie), conservateur à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
Mlle VIDAL (Jeanne-Marie), conservateur honoraire de la Bibliothèque uni-
versitaire de Montpellier. 
(Décret du 16 juin 1966, J. O. du 19 juin 1966, pp. 4490 et 4491). 
Ordre des Palmes Académiques 
Sont promus commandeurs : 
Mlle BRUCHET (Andrée), conservateur en chef de la Bibliothèque univer-
sitaire de Lille. 
Mme DUPRAT, née ODEND'HAL (Gabrielle-Rose), conservateur en chef de la 
Bibliothèque centrale du Museum national d'histoire naturelle à Paris. 
M. le docteur HAHN (Alfred-André), conservateur en chef de la Bibliothèque 
de la Faculté de médecine de Paris. 
Mme HONORE, née DUVERGE (Suzanne), conservateur en chef à la Biblio-
thèque nationale à Paris. 
(Décret du 6 juillet 1966, B. O. des décorations, médailles et récompenses, 
2 août 1966, pp. 402 et 403). 
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Sont promues officiers 
Mlle CHAPELLE (Marguerite), conservateur à la Bibliothèque universitaire 
de Toulouse. 
Mlle JACQUIOT (Josèphe-Marguerite), conservateur à la Bibliothèque na-
tionale, à Paris. 
(Décret du 12 juillet 1966, B. O. des décorations, médailles et récompenses, 
2 août 1966, pp. 380 et 390). 
Sont nommés chevaliers : 
M. BILLIOUD (Jacques), conservateur de la Bibliothèque de la Faculté des 
Sciences de Marseille. 
M. MIRONNEAU (Jacques), conservateur de la Bibliothèque universitaire de 
Besançon. 
Mlle CAMBUZAT (Madeleine), bibliothécaire à la Bibliothèque des collèges 
universitaires de Perpignan. 
M. CUENOT (René-Lucien-Gaétan), conservateur à la Bibliothèque muni-
cipale de Nancy. 
Mme ICHTER, née PFAU (Liliane), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale universitaire de Strasbourg. 
Mme SCHNEIDER, née KRAEMER (Renée), sous-bibliothécaire à la Biblio-
thèque centrale de prêt du Bas-Rhin, à Strasbourg. 
M. R I B E R E T T E (Pierre), bibliothécaire à la Cour des Comptes, Paris. 
Mme MULLER, née WARGNEZ (Thérèse), sous-bibliothécaire à la Biblio-
thèque de documentation internationale contemporaine, Paris. 
Mlle PAUL (Marguerite), conservateur à la Bibliothèque nouvelle de la 
Faculté des Lettres de Paris. 
M. LAMBRINO (Alexandre-Jean), bibliothécaire contractuel spécialiste à la 
Bibliothèque de la Sorbonne. 
(Décret du 12 juillet 1966, B. O. des décorations, médailles et récompenses, 
2 août 1966, pp. 338, 341, 363, 378, 390, 395, 396). 
POSITION DE DETACHEMENT 
M. GIARD (Jean-Baptiste), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale est 
détaché auprès du ministère des Affaires étrangères pour une période de 
trois ans à compter du 1 e r octobre 1965, en qualité de pensionnaire à 
l ' Insti tut français d'archéologie de Beyrouth (Liban). (Arrêté du 18 juillet 
1966, J. O. du 22 juillet 1966, p. 6307). 
RETRAITE 
Est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite : 
M. DECOR (Raoul), conservateur à la Bibliothèque universitaire d'Aix-
Marseille, à compter du 1 e r juin 1966. (Arrêté du 9 mai 1966, J. O. du 
8 juin 1966, p. 4599). 
